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In the present study, the determinants of income inequality between countries are analyzed. Special attention is paid to 
differences in globalization, technological development, government size, labor market regulations and inequality in education. 
For the study, a sample of 119 countries that cover most of the global population during the period 1991-2015 has been used. 
One of the innovations of this study is that, unlike previous studies, it considers all these variables at the same time. By means of 
the estimation of panel models with fixed effects, the different effects that these variables have when explaining differences in 
inequality between countries are analyzed. The results suggest that inequality in education has a positive effect while both the 
role of government and labor market regulations have a negative effect, the other variables studied, globalization and 
technological development, do not seem to influence their own. income inequality Therefore, the results obtained reinforce the 
conclusions obtained in the existing literature.
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En el presente estudio se analizan los determinantes de la desigualdad de renta entre países. Se presta atención especial a las 
diferencias en globalización, desarrollo tecnológico, papel del gobierno, regulaciones del mercado laboral y desigualdad en 
educación. Para el estudio se ha utilizado una muestra de 119 países que abarcan la mayoría de población global durante el 
periodo 1991-2015. Una de las innovaciones de este estudio es que, a diferencia de estudios previos, considera todas estas 
variables a la vez. Mediante la estimación de modelos de panel con efectos fijos se analizan los diferentes efectos que tienen 
estas variables a la hora de explicar las diferencias en desigualdad entre países. Los resultados sugieren que la desigualdad en 
educación tiene un efecto positivo mientras que tanto el papel del gobierno y las regulaciones del mercado laboral tienen un 
efecto negativo, las demás variables estudiadas, la globalización y el desarrollo tecnológico, no parecen tener efecto por sí solas 
en la desigualdad de ingresos. Por tanto, los resultados obtenidos refuerzan las conclusiones obtenidas en la literatura existente.
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